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skutecznie  odchodzić w  przeszłość. Rodzi  to w  naturalny  sposób  szereg  impli-
kacji, które zmuszają przedstawicieli nauki do zmierzenia się z nimi na różnych 
poziomach  ich  zawodowej  aktywności.  Następstwa  zmian  wywołanych  refor-
mą  szkolnictwa wyższego dotyczą  zarówno  sposobu organizacji  i  finansowania 
badań naukowych,  jak  i  przebiegu procesu dydaktycznego. Tym,  co wydaje  się 
być paradygmatem  tych zmian,  jest  troska o możliwie  istotne powiązanie efek-
tów  prowadzonych  badań  naukowych  oraz  dydaktyki  z  oczekiwaniami  przed-
stawicieli  rynku pracy. Ten poniekąd słuszny postulat  rodzić może  jednakowoż,  
w odniesieniu do nauk humanistycznych, obawy o sprostanie tak wyznaczonym 























Rodzi  się  zatem  pytanie  o  model  współczesnego  kształcenia  akademickie-
go, który z  jednej strony nie powinien zatracić wytworzonego przez wieki, cha-
rakterystycznego  dla  siebie  charakteru,  a  z  drugiej  strony  powinien  adekwatnie 
odpowiadać  na  potrzeby współczesności4.  Powyższe wyzwania  dotyczą w  rów-















1  J. Bańka, Zasada prostomyślności i rzeczywista rola prawa natury,  [w:] Powrót do prawa 
ponadustawowego, pod. red. M. Szyszkowska, Warszawa 1999, s. 228–231. Por. także: Idem, Technika 
a środowisko psychiczne człowieka. Wprowadzenie do zagadnień eutyfroniki, Warszawa 1973.
2  R.  Urbański,  Etyka prostomyślności a wychowanie. Paradygmat moralny cywilizacji 
technicznej wobec tradycji kultury etycznej oraz realizmu wartości wychowawczych,  [w:] Etyka 
prostomyślności a tradycje kultury,  pod  red.  J.  Bańki,  Katowice  1986,  s.  96.  Por.  także:  Idem, 
Technika a wartości wychowawcze: perspektywy antropologii pedagogicznej w świetle filozofii 
techniki, Poznań 1989.
3 Autor ten zauważa jednocześnie, że źródeł marginalizacji humanistyki nie należy poszukiwać 
w  postępie  technicznym,  a  w  samym  środowisku  przedstawicieli  nauk  humanistycznych.  
L.  Kołakowski,  Wielkie i małe kompleksy humanistów,  [w:]  Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw, 
Warszawa 1967, s. 263 i n.
4  Jak  pisali A. Korybski  i  J. McClellan Marshall, wspólna  opinia  prawniczego  środowiska 
akademickiego  wyklucza  możliwość  czysto  zawodowego  kształcenia  studentów  prawa.  Zob.  
A.  Korybski,  J.  McClellan  Marshal,  Systemy edukacji prawniczej w Polsce i USA – próba 
porównania, [w:] Studia z historii państwa, prawa i idei. Prace dedykowane Profesorowi Janowi 
Malarczykowi, pod red. A. Korobowicza, H. Olszewskiego, Lublin 1997, s.183.































1.  Historia  doktryn  polityczno-prawnych  powinna  być  wykładana  na  stu-














Weryfikacja  tak  postawionych hipotez  została  przeprowadzona  za  pomocą 















wśród  231  studentów Wydziału Prawa  i Administracji Uniwersytetu Rzeszow-
skiego. Byli  to  zarówno  studenci  studiów  stacjonarnych  (187  osób),  jak  i  nie-
stacjonarnych (44 osoby). Wszystkie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie 
porównano pomiędzy tymi dwiema grupami, a do przeprowadzenia analizy sta-
tystycznej  użyto  licencjonowanego programu Statistica  oraz wykorzystano  test 







ci  studiów stacjonarnych  (187 osób),  a 19% stanowili  studenci  studiów niesta-
cjonarnych (44 osoby). Wśród badanych było 57,6% kobiet i 42,4% mężczyzn. 
Zarówno w grupie studentów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych występował 
podobny odsetek kobiet  i mężczyzn,  co  spowodowało,  że  ta niewielka  różnica 
okazała się zbyt mała, aby można było uznać ją za istotną statystycznie w teście 
chi-kwadrat Pearsona na poziomie istotności p<0,05 z p=0,5721. Naturalnie istot-
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niestacjonarnych częściej można było spotkać osoby starsze – pomiędzy 21 a 40 
rokiem życia. Również w przypadku wykształcenia różnice, jakie zaobserwowa-










Studia stacjonarne Studia stacjonarne Wszyscy




187 81 44 19% 231
Płeć
kobieta 106 56,7% 27 61,4% 133
mężczyzna 81 43,3% 17 38,6% 98
Wiek
19–20 lat 171 91,5% 19 43,2% 190
21–22 lata 15 8% 14 31,8% 29
23–24 lata 1 0,5% 5 11,4% 6
25–30 lat 0 0% 3 6,8% 3
31–40 lat 0 0% 3 6,8% 3
powyżej 40 lat 0 0% 0 0% 0
Wykształcenie
liceum 181 96,8% 30 68,2% 211
technikum 3 1,6% 7 15,9% 10
studia I stopnia 3 1,6% 3 6,8% 6
studia II stopnia 0 0% 3 6,8% 3







prawnych powinna być przedmiotem 





N % N % N
Tak 142 75,9% 39 88,6% 181
Nie 25 13,4% 1 2,3% 26
Nie mam zdania 20 10,7% 4 9,1% 24











Ocena przydatności dla własnej 






N % N % N
Bardzo wysoko 11 5,9% 5 11,4% 16
Wysoko 80 42,8% 14 31,8% 94
Średnio 76 40,6% 22 50,0% 98
Nisko 16 8,6% 3 6,8% 19
Bardzo nisko 4 2,1% 0 0,0% 4
Suma 187 100% 44 100% 231
Chi-kwadrat Pearsona x2=4,40 p=0,3541
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W celu realizacji zamiaru autorskiego poproszono studentów o ocenę przy-











Funkcje jakie spełnia 






N % N % N %
Tłumaczy zjawiska występujące 
w życiu państwowym




128 68,4% 25 56,8% 153 66,2%
Wskazuje perspektywy rozwoju 
państwa




















Myśliciele, omawiani w ramach historii 






N % N % N
Arystoteles 37 6,6% 8 6,1% 45
Fr. Bacon  1 0,2% 0 0% 1
M. Bakunin  1 0,2% 0 0% 1
J. Bentham  1 0,2% 0 0% 1
J. Bodin  8 1,4% 0 0% 8
T. Campanella  1 0,2% 1 0,8% 2
Cyceron 12 2,1% 5 3,8% 17
Cynicy 1 0,2% 0 0% 1
Diogenes 4 0,7% 0 0% 4
Epikur 12 2,1% 2 1,5% 14
Erazm z Rotterdamu 5 0,9% 0 0% 5
Grocjusz  16 2,9% 1 0,8% 17
G.W.F. Hegel  1 0,2% 0 0% 1
A. Hitler  2 0,4% 1 0,8% 3
T. Hobbes  13 2,3% 2 1,5% 15
Jan Paweł II 1 0,2% 0 0% 1
J. Jellinek  0 0% 1 0,8% 1
Jezus z Nazaretu 3 0,5% 0 0% 3
Kallikles 2 0,4% 0 0% 2
J. Kalwin  1 0,2% 1 0,8% 2
I. Kant  4 0,7% 1 0,8% 5
Konfucjusz 4 0,7% 0 0% 4
Lao-cy 3 0,5% 0 0% 3
J. Locke  33 5,9% 7 5,3% 40
M. Luter  7 1,2% 1 0,8% 8
N. Machiavelli  77 13,7% 21 15,9% 98
Marek Aureliusz 3 0,5% 0 0% 3
K. Marks  0 0% 1 0,8% 1
Marsyliusz z Padwy 2 0,4% 1 0,8% 3
J. Meslier  1 0,2% 0 0% 1
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J.S. Mill 1 0,2% 0 0% 1
A.F. Modrzewski 1 0,2% 0 0% 1
K. Monteskiusz 20 3,6% 6 4,5% 26
T. Morus 16 2,9% 2 1,5% 18
Mo-tsy 2 0,4% 0 0% 2
L. Petrażycki 3 0,5% 0 0% 3
Platon 48 8,6% 13 9,8% 61
P.J. Proudhon 1 0,2% 0 0% 1
J.J. Rousseau 4 0,7% 2 1,5% 6
Sokrates 28 5,0% 8 6,1% 36
Stoicy 1 0,2% 0 0% 1
św. Augustyn 12 2,1% 4 3% 16
św. Paweł 1 0,2% 0 0% 1
św. Tomasz 12 2,1% 3 2,3% 15
A. de Tocqueville 1 0,2% 0 0% 1
P. Włodkowic 1 0,2% 0 0% 1
Nikt mnie nie zainspirował 10 5,4% 3 6,8% 13
Źródło: opracowanie własne
















N % N % N
Tak, często 13 7,0% 3 6,8% 16
Czasami 86 46,0% 23 52,3% 109
Rzadko 64 34,2% 11 25,0% 75
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Nigdy 24 12,8% 7 15,9% 31
Suma 187 100% 44 100% 231
Chi-kwadrat Pearsona x2=1,48 p=0,6861
Zapytano  także,  czy  studenci  kiedykolwiek  zmieniali  bądź  modyfikowali 
własne poglądy pod wpływem  twórcy bądź  twórców doktryn.  Jak  się okazuje, 







Tabela  7.  Rozważania  historyczno-doktrynalne  pozwalają  zrozumieć  lub  zinterpretować 
współczesne wydarzenia polityczno-prawne
Rozważania historyczno-
doktrynalne pozwalają zrozumieć 






N % N % N
Tak, często 57 30,5% 16 36,4% 73
Czasami 93 49,7% 22 50,0% 115
Rzadko 30  16,0% 5 11,4% 35
Nigdy 3 1,6% 0 0% 3
Nie mam zdania 4 2,2% 1 2,2% 5






i  50,0%  studentów  studiów  niestacjonarnych)  oraz  często  (30,5%  studentów 
studiów  stacjonarnych  i  36,4%  studentów  studiów  niestacjonarnych). Niewiel-
kie  różnice  pomiędzy  grupami  studentów  okazały  się  nieistotne  statystycznie 
z p=0,8063 (tabela 7).
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Tabela 8. Historia doktryn polityczno-prawnych pozwala na kształtowanie etycznie wartościo-
wych postaw
Historia doktryn polityczno-prawnych 






N % N % N
Tak 106 56,7% 26 59,1% 132
Nie 7 3,7% 3 6,8% 10
Czasami 65 34,8% 11 25,0% 76
Nie mam zdania 9 4,8% 4 9,1% 13


















N % N % N
Tak 65 34,8% 22 50,0% 87
Nie 26 13,9% 4 9,1% 30
Czasami 83 44,4% 14 31,8% 97
Nie mam zdania 13 6,9% 4 9,1% 17













Przedmiot historia doktryn polityczno-
prawnych pozwala lepiej zrozumieć sposób 
funkcjonowania systemu politycznego  





N % N % N
Tak 141 75,4% 36 81,8% 177
Nie 22 11,8% 3 6,8% 25
Nie mam zdania 24 12,8% 5 11,4% 29




mieć  sposób  funkcjonowania  systemu politycznego  i  prawnego współczesnych 
państw.  Zdecydowana  większość,  bo  aż  81,8%  studentów  studiów  niestacjo-
narnych  i 75,4% studentów studiów stacjonarnych zgodziła  się z  takim stwier-





Obszary działań zawodowych – 
poza prawniczymi – w których 
przydatne mogą okazać się 










N % N % N %
Polityka 175 93,6% 41 93,2% 216 93,5%
Administracja 44 23,5% 10 22,7% 54 23,4%
Biznes/gospodarka 50 26,7% 14 31,8% 64 27,7%
Inne 5 2,7% 5 11,4% 10 4,3%
 *pytanie wielokrotnego wyboru










różnice  statystyczne  pomiędzy  porównywanymi  grupami  studentów w  tej  czę-
ści, w której respondenci mogli samodzielnie dokonywać wpisania odpowiedzi. 







Ocena przydatności dla 




Zmiana/modyfikacja własnych poglądów pod wpływem 
twórcy/twórców doktryn
tak, często czasami rzadko nigdy
N % N % N % N
Bardzo wysoka 4 25,0% 10 62,5% 2 12,5% 0
Wysoka 6 6,4% 54 57,5% 28 29,8% 6
Średnia 6 6,1% 40 40,8% 35 35,7% 17
Niska 0 0% 5 26,3% 9 47,4% 5
Bardzo niska 0 0% 0 0% 1 25% 3
Chi-kwadrat Pearsona x2=40,9 p=0,0001

















powinna być przedmiotem 
wykładanym na studiach 
prawniczych






N % N % N % N
Tak 77 42,5% 17 9,4% 74 40,9% 13
Nie 1 3,9% 11 42,3% 12 46,2% 2
Nie mam zdania 9 37,5% 2 8,3% 11 45,8% 2
Chi-kwadrat Pearsona x2=28,74 p=0,0001
Podobnie  istotnie  statystycznie  okazały  się  korelacje  pomiędzy  pytaniem 
o  to, czy historia doktryn polityczno-prawnych powinna być przedmiotem wy-
kładanym na  studiach prawniczych oraz pytaniem o  to,  czy doktryny politycz-
no-prawne  wpływają  na  tworzenie  i  stosowanie  prawa.  Osoby  twierdzące,  że 
historia  doktryn  polityczno-prawnych  powinna  być  przedmiotem wykładanym 
na studiach prawniczych uważały, że doktryny polityczno-prawne wpływają na 
tworzenie i stosowanie prawa (42,5%) bądź też wpływają na nie czasami (40,9%). 






*          *          *
Studia prawnicze są studiami form życia społecznego, a zatem nieodzowna 
jest choćby ograniczona znajomość procesów historycznych towarzyszących ich 
pojawianiu  się  oraz  ewolucji5. Tym bardziej,  że  nie  ulega wątpliwości,  iż  idee 
5  W.  Zakrzewski,  Nauki historycznoprawne a prawnopozytywne,  „Czasopismo  Prawno-
Historyczne” 1964, nr 1, s. 293.










w  trakcie  kształcenia  na  aplikacjach  prawniczych8. Dopiero  uwzględniając  ten 




6 Idee jako źródło instytucji politycznych i prawnych. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji 
Historyków Doktryn Politycznych i Prawnych, pod red. L. Dubela, Lublin 2003.
7  H.  Olszewski,  K.  Orzechowski,  Rozmowy w redakcji. Z Profesorem Kazimierzem 
Orzechowskim rozmawia Henryk Olszewski, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2003, nr 2, s. 317.
8  Z.  Rau,  Nauki społeczne i humanistyczne w wykształceniu prawniczym z perspektywy 
dydaktyki doktryn polityczno-prawnych,  [w:]  Humanizacja zawodów prawniczych a nauczanie 
akademickie, pod red. A.Turskiej, Warszawa 2002, s. 63.
9 J. Bardach, Miejsce historii państwa i prawa w systemie nauk prawnych i jej rola w kształceniu 
prawniczym, „Państwo i Prawo” 1965, nr 5–6, s. 772.
10  Przykładem  próby  oceny  znaczenia  czy  też  umiejscowienia  nauk  historyczno-
prawnych wśród nauk prawnych  są  ankiety przeprowadzane  z  inicjatywy „Czasopisma Prawno-
Historycznego”.  Zob. Międzynarodowa ankieta „Czasopisma Prawno-Historycznego” na temat 
nauczania przedmiotów historycznych na wydziałach prawa,  „Czasopismo Prawno-Historyczne” 
1957, nr 1, s. 397–420. Zob. także: Ankieta na temat miejsca dyscyplin historycznoprawnych wśród 
nauk historycznych i prawnych, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1969, nr 2, s. 165–191, 1970, 
nr 1, s. 195–203. 12 września 1963 roku, w trakcie obrad IX Powszechnego Zjazdu Historyków 
Polskich w Warszawie, odbyło się colloquium, w trakcie którego omawiano związki między naukami 
historycznymi  a  dyscyplinami  prawno-pozytywnymi.  Referaty  oraz  sprawozdanie  z  tej  dyskusji 
znajdują  się w „Czasopiśmie Prawno-Historycznym” 1964,  nr  1,  s.  283. Por.  także: W. Szubert, 
Refleksje nie-historyka nad historią prawa, „Państwo i Prawo” 1994, nr 1; S. Grodziski, Między 
sztuką a wiedzą prawniczą. Uwagi o ważnej konferencji, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2003, 
nr  2;  B.  Leśnodorski, Historia prawa wśród innych nauk historycznych,  „Czasopismo  Prawno-
Historyczne” 1964, nr 1, s. 317; J. Bardach, Wacław Szubert o historii prawa i myśli społecznej, 
„Czasopismo  Prawno-Historyczne”  1994,  nr  1–2;  M.  Zmierczak,  Nauki historycznoprawne 
pośród dyscyplin prawniczych i w programach studiów, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1995, 
nr  1–2; H. Olszewski, Stan i perspektywy badań nad historią doktryn politycznych i prawnych. 
Wprowadzenie do dyskusji,  „Czasopismo  Prawno-Historyczne”  1996,  nr  1–2;  K.  Grzybowski, 
Z zagadnień metodologii historii doktryn politycznych, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1956, 
nr 1; L. Dubel, Teoria prawa. Filozofia prawa a doktryna polityczna i prawna w świetle podziału 
nauk prawnych, „Studia Iuridica Lublinensia”, t. VI, Lublin 2005; Idem, Filozofia prawa a historia 









prawniczych a nauczanie akademickie pod redakcją naukową Anny Turskiej. Za-
kres przedmiotowy tej konferencji odpowiadał na, jak się obecnie okazuje, nie-
ustającą potrzebę dyskusji na temat modelu edukacji prawniczej. Kierunki współ-










nej  przez  studentów  opinii  historia  doktryn  polityczno-prawnych  powinna  być 








domości  były  efektem oddziaływania  autorów doktryn. Również  zdecydowana 
większość badanych stwierdziła, że historia doktryn polityczno-prawnych sprzyja 
Lublin 1996; M. Jaskólski, Szkice o historii doktryn politycznych i prawnych, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Jagiellońskiego”, DCCXII, Prace z nauk politycznych, nr 23/1985; M. Sobolewski, 
Niektóre problemy teorii i metodologii historii doktryn politycznych, „Historyka” 1976, nr 6. 
11  Z  cytowanych  przez  J.  Bardacha  badań  socjologicznych,  przeprowadzonych  przez  prof. 
N. Assorodobraj, wynikało, że 70,7% badanych prawników uznało historię za „bardzo potrzebną” 
i nikt z respondentów wywodzących się ze środowisk prawniczych nie uważał jej za zbędną. Zob. 
J. Bardach, Miejsce historii państwa i prawa w systemie nauk prawnych i jej rola w kształceniu 
prawniczym, „Państwo i Prawo” 1965, nr 5–6, s. 772.
12 Już B. Leśnodorski wskazywał na istotny walor wychowawczy historii doktryn polityczno-
prawnych.  Zob.  B.  Leśnodorski,  Historia prawa, administracji i doktryn wobec zagadnień 
współczesności, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1971, nr 1, s. 185.

















ankietowanych  studentów, doktryny polityczno-prawne wpływają na  tworzenie  
i  stosowanie prawa,  a w opinii  42% badanych dzieje  się  tak  czasami. Ponadto 
potwierdzeniem  znaczenia  historii  doktryn  polityczno-prawnych  dla  współ-
czesnej  nam  rzeczywistości  przynoszą  wyniki  badań  dotyczące  opinii  stu-
dentów  co  do  funkcji,  jakie  spełnia  ten  przedmiot.  I  tak  zdaniem  66,2%  ba-
















13  O  roli  przedmiotów  humanistyczno-prawnych  w  kształtowaniu  kwalifikacji  moralnych, 
powołując  się  na H.  Izdebskiego,  pisze  także  S. Grodziski, Między sztuką a wiedzą prawniczą. 
Uwagi o ważnej konferencji, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2003, nr 2, s. 408.
14 A. Sylwestrzak, Historia doktryn politycznych i prawnych, Warszawa 1994, s. 11.
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studia w 2012  roku do  egzaminów wstępnych na  aplikacje  prawnicze przystą-
piło ok. 58%15. Wynika z tego w sposób oczywisty, że duża część absolwentów 
studiów prawniczych nawet nie podejmuje decyzji o przystąpieniu do egzaminu 








te,  przeprowadzone  w  ramach  jednego  ośrodka  akademickiego  (Uniwersytetu 
Rzeszowskiego), nie uprawniają do ogólnopolskich uogólnień, jednak ich wyniki 
mogą  być  głosem w dyskusji  nad  rolą  i miejscem historii  doktryn  polityczno-
-prawnych w procesie kształcenia przyszłych prawników. Wydaje się, iż można 
przyjąć,  że  celowym byłoby przeprowadzenie  takich badań obejmujących  inne 











walcząc  z  dostrzeganą  współcześnie  atrofią  humanistycznych  wartości,  przy-
























analytical and critical abilities of  law students; 4) beyond  legal professional activities where  the 
qualifications acquired thanks to the history of political-legal doctrines may be useful are: politics, 
economy and administration.
As you can see, the studies confirm the thesis that the knowledge, abilities and competence 
acquired thanks to the studies of the history of political-legal doctrines make valuable component 
of legal education.
 
